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?????????????????????????????????????????????????????????? . ?????? [1]. ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ?????????? ???????? ?????????????????? ??????????? ??????????? ??????? ?????
???????? 1).
?? ?????????????? ????????????? ????????, ??????????? ??? ??????????? ???? ??????
?????????????? j??????????????????? uj(t) – ??????????????????????????????????????????-
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????. ??????? 1?????????????????????????????????????????????????
?????????????, ???? ???????? ????????? ?????????? ????????? ????????? ??????????? ???-
??????????????????????.
???????????????? 1??????????????????????????????????????????????????? j??????-
















??? ?j(t) –  ??????????????????????????? j??????????? ?????????????? t; Pj – ???????????
??????????????????????? j??? (j = n1, ) ????; (?j(t))? – ????????????????????????????????
????????????? j????????.
?????????? (1) ???????:
1) ???? Pj(t) = 0, ?? uj(t) = ?, ?????? Pj(t) = 1, ?? uj(t) = 0;
2) ???? 0 < Pj(t) < 1, ?j(t) > 0 ? (?j(t))? < 0, ???????????????, ????????????????? j????????
???????????????????????????????? uj(t)??????????????????????????????????????????? t;
3) ???? ?j(t) >  0  ? (?j(t))? < 0, ??? ???? ????????, ???? ??????? ?????? j???? ????? ????????
?????????????????????? uj(t)???????????????, ?????????????????????????????????? t;
4) ???? 0 < Pj(t) < 1, ?j(t) < 0 ? (?j(t))? > 0, ???????????????, ??????????????????????????
????????????? j????????, ????????????????????????? t?????????????????????????????????-
?? uj(t)????????????? (?j(t))?;
5) ???? 0 < Pj(t) < 1, ?j(t) < 0 ? (?j(t))? > 0, ?????????????????????????????? j???????????-
?????????????????????????????????????????? uj(t).
??????? 5 ????????????????? j??????????????????????????????, ????????????????????
???? ?????????? ????? ???????????? ?? ?????????? ???????,  ??????? ???? ????? ???????
(t, t + uj(t)). ?????????????????????????????????, ????????????????????? 5, ?????????????-
????????????????? ???????? ?????????? ?????????????????,  ??????????????????????????
?????.
?????? ??????? ?????? j???? ????? ?????????? ?? ??????? 5,  ?.  ?.  0  < Pj(t) < 1, ?j(t) <  0  ?
(?j(t))? > 0 (j = m1, ).
??????????????? G?? vj(t) ???????????????????????????????????????????????? j???


















, ??? uj(t), j = m1,  – ????????????????????????????????????????????????
????????????? j????????????????????????????????? t, ??????????????????????? (1).
???????????, ???? ???? ???????? ????? ??????? ?????? ????????? ??????? ??????????
???????? )(ˆ tju ?????????? uj
(t) (j = m1, ). ?????????????????1???????????????????????????
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???????????? ???????????? ????????? ??????????? (?j(t))?? ???? ???????,  ??? )(ˆ tju  = uj(t),

















































































































j = m1, .
??????? ???????? ???????????? ??? ???????? ??????? Z? ??? ?????????? (?j(t))?? ?? ?j











































u , j = m1, .
?????? ???????? ????????? (2) ????????????? ?????????? ?j(t), ????????? ??? ????-
????????????????????????????, ??? uj ? juˆ ??????????? uj(t)??????????????????????????? m
????????????????????????????????????????????????????????????????.




???????????  ?????????  ????????????  ????????
???? ?????????????? ???????????? ?????????? ????????????? ??????????????? ????
??????????????? ?? ???????????? ?????????????? ???????? ????????????? ????????? ??????
?????. ????????? ??????? ????????????????? ?? ????? ???????????? ????????????? ????????





















3. ??????? ???????????, ?????????????????????????? ??????? ?? ?????????? ???-
???????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
















???? ??????????? ????? ?????? ????????????? ?????????? ?????? PortfolioCreate – ???
??????????????? ????????????? ???? ???????? ????????? ??????????????? ???????????, ????-
???????????? ???????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????. ??????????????????????????????????????, ????, ?????????????????,
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????;
??????????? ???????????????????????? ?????????????? ????; ????? ????????????? ???????
????????????????????????.
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???????????????? PortfolioFrame ??????????????, ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????
???????????????. ???????????????????????????? QuotesLoader – ??????????????????????-
????? ???????????? ???? ??????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ?????. ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???? ??????????? ???????? ????????????? ????????? ????? ????????????? ?????????
?????????????????????:
1) ?????????????????????????????? SQL Anywhere 9.0;
2) ??????????????????????????????????????????????????? jdbc;
3) ?????????????????????????????????????????????????????????????? SWING, ????-
????????????????????????????????????????????????????????;
4) ???? ??????????? ????????? ?? ???????? ??????????????? ??????????? ??????? JFree-
Chart.
??????????
?????????????? ???????? ????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ????????????
????????? ??????? ?????, ???????? ??? ???????? ??????????????? ????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
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???????? ????????, ???? ???? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??:
? ???????????? ??????? ??????? ????????? ????????????? ????????? ??????? ?????, ?
?????????????????????????????????????;
? ???????????????????? ??????????, ???????? ????????? ?????????????? ????????
????.
??????????
1. ??????, ?. ?.???????? ?? ??????? ?????????????? ??????????? ?? ????????? ?????????: ??????????
??????????????????????: ????. ??????? / ?. ?. ??????. ?. : ????????????????????, 2001. 320 ?.
2. http://www.nasdaq.com – ???????????.
